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2018 年台湾地区新闻传播学研究综述
黄裕峯，洪玉莲
（ 厦门大学新闻传播学院 福建  厦门 361005 ）
一、2018 年台湾地区新闻传播学研究概况
延续过去的分类标准，年内台湾新闻传播学术轮廓大致
可以分为五个主要领域。首先是新闻学研究，主要集中在新
闻实务、媒介框架与假新闻，媒体中的社会真实如何再现是
研究重点之一。第二是传播学研究，在新媒体探索中以脸谱
（Facebook）、推特（Twitter）和优兔（Youtube）为主要研
究对象。除了围绕传播理论之外，在传统理论上有新创建，
在研究方法上也有跨学科的新尝试。此外，有学者从技术与
哲学交互进行思辨，将新媒体研究推向新高度。图文传播也
是传播研究热点之一，关键在《中华印刷科技年报》与《图文
传播艺术学报》持续的发刊，使得学术共同体有稳定的讨论
空间，年内聚焦在设计与视觉传达的领域，也有多篇印刷与
摄影技术上的经验交流。第三是广播电视相对过去增加不少
文章，从内容分析、文本分析到叙事结构连结到外部产业变
化等诸多讨论，对未来更多新型态影像的研究做出展望。第
四是品牌研究与消费者研究继续受到广告公关的学者们关
注，是本领域研究主轴。而日渐兴起的游戏研究则拓宽了学
科范畴，并打开了性别研究的新视角。第五是新闻传播教育
的论文，面对新一轮的技术变革，学者们关注新闻传播学应
用在各阶段教育的学习效果，也有从“学用落差”反思课程设
计，提出教改方案。此外，资深学者也提出个人看法。2018
年学术出版数量增加不少，主要是引进日本印刷出版行业的
实务总结书籍，也有少量的韩国图书被介绍到岛内发行，这
些翻译书的标题较长，采用不对称的副标题，内容未有学术
著作的严谨，但仍可作为专业人士实务与学术上的参考，具
有一定价值，所以列入。学术会议举办的地点依然是以岛内
北部最多，以图悦在线词频分析工具进行分析，剔除无效词
后，按照词频统计由高至低分别为“数字”、“新媒体”、“台
湾”、“科技”、“产业”，显示会议主题较多是关注数字时代
的媒介生态变迁对台湾地区各层次的影响。这些会议主办
单位既有高校、公务部门，也有民间社团，聚焦新趋势的现
状与未来。值得注意是会议主题也有相对“新”的“传统”，
如：戏曲、农业与明代的传播研究主题，呈现了台湾地区多元
丰富的学术样貌。
二、研究样本
本文撰写所选取的文献来源渠道主要有四种。第一种是
期刊论文。以华艺线上图书馆主页选择“繁体中文”（因简体
中文会略有差异），接着在“社会科学”下选择“传播学”对
126 本期刊进行检索，再以HyRead 台湾全文资料库为辅，
同样在“社会科学”下选择“传播”共计14 本期刊作为补充，
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筛选标准有二，首先是限定在台湾地区发行，其次是研究论
文。第二种是学位论文的部分，以台湾博硕士论文知识加值
系统检索栏位“传播学门”，毕业学年度“2018-2018”年，
因为数据库收录时间等因素，截至2019 年7 月的不完全统
计共409 篇。第三是重要学术会议。以谷歌关键词搜索2018
年内相关征稿、新闻，辅以台湾中华传播学会与岛内部分新
闻传播院系的官网所公布信息，将之综合整理。第四是图书
出版。结合台湾书目整合查询系统（SMRT）及图书书目咨询
网两个网站为主，加上二家网络书店及四家主要出版社官网
（含当年出版目录）进行统计。全部结果经过厦门大学新闻
传播学院研究生课程《台湾新闻传播学研究前沿》师生共同
讨论具有一致性后，2018 年共计期刊论文123 篇、学位论文
409 篇、重要学术会议34 场，图书专著、译著及教材34 本。
整理数据如下表1：
三、新闻学研究
学者们纷纷归纳总结新闻实务，提炼出规律。江静之
发现观众判断“动画新闻”主要藉由常识或经验、新闻组织
和互文性、新闻类型及消息来源权威性，较少提及动画的本
身。苏钥机等发现香港免费报对付费报具有长期、直接的替
代效果与时间取代效果。陈雅惠指出“懒人包”使新闻重新
找到更适切的叙事意义，用直观的、降低认知负荷的方式设
计新闻情节，拓展了新闻故事的想象。王淑美认为网络时代
的新闻价值不再是快速搜集信息，而是回归记者的自主实
践，反复提问并促进社会对话。傅文成的研究显示，民众对
媒体的信任与关注程度，显著影响部分的风险感知、风险接
受程度与行为意图。罗彦杰检视入口网站提供的新闻聚合服
务与新闻业的冲突，提出应通过行政管理导入两者的良性竞
争。赵怡雯等发现台湾大学生对网络新闻的主题选择会因为
性别不同而存在差异。媒体的报道框架曾经是台湾学者们新
闻学研究的重点之一，沉寂一段时间后，随着媒体偏见、自
媒体与假新闻等诸多现象再起，使得学者们重新聚焦传统的
框架研究，形成老办法解决新问题的情况。管中祥研究弱势
者通过内部沟通与对外沟通的过程去除污名，重返主体。罗
彦杰探讨媒体对失智症的各种污名建构历程，希望促成反思
对新兴疾病病名的思考。黄雅兰发现在不同历史时期《人民
日报》关于妇女解放运动的报道各有侧重。黄学硕探讨马英
九夫人周美青在新闻中的诸多面向藉以产生意义脉络并营
造形象，进而反映出类属身分知识背后的社会论述逻辑。李
美贤等发现“东南亚新二代”群体在岛内新闻中形象出现转
变，开始具备主体性，并成为对经济发展助力的人力资本。谭
跃等发现网民对高雄气爆事件的关注程度和对该事件的正
负面情感和认知处理水平受到媒体脸谱粉丝专页主文的影
响。陈静君等指出针对同性婚姻的不文明或文明留言均会产
生偏见同化，两者偏见同化的效果没有显著差异。王维菁发
现青年起薪调查的新闻经由定锚效应影响劳动薪资。夏守智
分析各国与地区媒体对南海仲裁案的报道，较少是符合新闻
的客观公正原则。丘忠融主张有论述能力的社会成员能吸引
大众关注政策议题，累积“下而上”的社会改革能量。台湾当
局打算针对“假新闻”现象修改相关规定，学者担忧引发寒
蝉效应，引起多方讨论，是年内新闻研究热点。傅文成等发
现半真假谣言较全假谣言危害更大，与王亿晴等研究结果一
致。罗世宏提出跨地域的合作与研究、自律、社会责任、公
共问责、管制、媒体素养教育、扶植优质新闻业和调查报道、
新闻事实查核组织等防制假新闻方法。胡元辉指出商营社群
媒体以消极的自律消解外界压力。何吉森同样指出应建立查
核机制、新闻自律与媒体素养教育防止假新闻。林照真认为
记者不在场时，更容易有假新闻发生。胡元辉检视新闻更正
与逆火效应（the back fire effect）探讨事实查核机制。刘荣
桦提出区块链的防伪技术或能摆脱假新闻与同温层所带来
的负面影响。
四、传播学研究
1. 传播学基础研究：黄惠萍发现全球暖化在台湾人民的
个人层次产生第一人效应，在公务部门层次则产生第三人效
应。徐美苓则发现40-59 岁的女性、教育程度较高、住在污
染较严重的岛内南部地区居民，是对空气污染防制行为意向
较高者。林宗弘建议应留意数字贫穷所造成的风险资讯落
差。俞苹发现接受食品安全信息会因为渠道而有所差异。陈
黎枚等尝试通过改变手册的设计以减轻长期照护（Long-
term care，LTC）者与被照护者的压力。李佩雯探究家长、
同性恋子女、手足间维系家庭关系的策略。2. 新媒体研究：
当前人们的社交圈逐渐从现实生活转移到互联网，创造出新
式的社会参与，台湾研究者们关注这个现象聚焦社群媒体。
赖伟嘉发现台湾大学生社群媒体使用由高到低依序是脸谱、
Line 和Messenger。刘慧雯发现脸谱上的资讯传播模型可
由传播深度与传播广度两个指标来描绘。许传阳认为创意社
群成立对话空间，建构社会运动中行动者的意识边界。萧维
杰等认为算法作为分配秩序，使得过往由大众传媒主导的
利益分配、市场变化、品质产出已不复存在。吴筱玫等将资
讯科学工具VPSA 导入脸谱打卡（check-in）实践分析，反
身性思考液态社会时期（Liquid Modernity）的方法议题。
黄子珊基于ECT 的信息系统持续使用模型（ECM-ISC），
IS 接 受 后 持 续 采 用 模 式（Post- Acceptance Model of IS 
Continuance）研究收看“素人”美妆直播的意愿。罗彦杰建
议如果想促进落后地区老人的媒体近用与资通讯科技近用
（information and communication technology，ICT） 应 先
强化老人的社会资本。赵玉娟等指出政治网络口碑不是意
见、没有反映舆论，而是说服、企图影响舆论。3. 图文传播研
究：陈瑞麟指出科普实现有赖图文设计引起读者兴趣与强化
第一印象。姚建华勾勒了传播产业和知识劳工所处的制度化
的权力结构间广泛的社会关系。黄威等探讨不同背景的出版
业者在版权输出政策认知度、公司内部优势能力评估及政策
制定项目需求度上有所差异。陈思錞等研究设计端对客制化
网络印刷平台合作模式有网站功能、利益分配、宣传行销、
智慧财产。洪萱庭等认为摄影师与消费者在专业程度与详细
表 1 2016-2018 年台湾新闻传播研究统计结果
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资讯等相关方面的看法具显着差异。颜惠芸认为产品情感设
计能影响消费者喜好度，进一步能提高购买意愿。易敏哲等
归纳出设计管理六类研究热点，其中“讯息跨族群传播类”、
“公众参与和资讯共享类”、“数字科技与物联网类”具有前
瞻性，值得同行关注。刘育君和柯志祥探讨不同世代使用者
对不同网页留白量的使用性、美感与价值感的偏好存在差
异。房文婷等研究一般阅听者经由“形象”、“意象”与“意
念”的认知达到赏心悦目的审美体验。刘淳泓等实验证明学
习素材可藉由美学来提升情感、情感能够促进学习。4. 传播
科技研究：杨意菁等梳理台湾社会科学引文索引（TSSCI）
收录的传播学术期刊，发现当前偏重新闻组织以及民众参
与的研究主题，而移动媒体与内容运算方面是未来值得开发
的研究视角。刘育成认为新科技形塑出新的隐私概念。黄冠
华论述人类本身就是假体与科技必然的共构关系。王瑛琪
等以整合性科技接受理论（Unified Theory of Acceptance 
and Use of Technology，UTAUT）为 基 础，找 出影 响 脸 谱
的管理与使用者资讯交流的因素及构面。唐士哲挖掘英尼
斯（Harold A. Innis）独 创的“大 宗 物资 命 题”（the staple 
thesis），突显在交通与传播基础设施对社群性格的型塑，置
于批判理论的谱系。陈志贤认为，反对剥削的论点忽略了数
字时代的隐形劳动与混杂经济，更低估新经济在消费领域中
利用媒体使用者的生产力，打造替“认知资本主义”需求管理
而劳动的新主体。徐桂权尝试提炼出一种新型的“阅听人参
与典范”的建构，并对其理论思维与社会意义进行诠释。
五、广播电视研究
黄文龙提醒数字时代不要忽略对摄影师的美学与技术
的教育训练，避免养成过度仰赖后制技术去弥补现场的缺
点。游政男提出运用iPad 于纪录片初学者的资料收集与创
意产出。蔡庆同归纳“亚洲纪录片合制计画”的经验。项楚
宁调查岛内动画人才短缺原因有二，首先是重视创意胜于技
术，其次是行业过于急切转型。赖玉钗剖析奇幻经典使用互
文的叙事手法。倪炎元指出香港电影中的“台湾政治”叙事
结构呈现出黑金挂勾、权力角逐、幕后交易、权谋操纵与暴力
暗杀等负面层面。赖以瑄分析影视创作者蔡岳勋，作品呈现
所谓“后儒家影视剧”的价值以利于参与市场的竞争。蔡佩
指出光是专注节目内容的全球化，反而会忽视节目模式全球
化的开发潜力，建议转型为节目品牌经营与生产节目模式，
以提升产业附加价值。郑志文指出在版权、品牌合作与自
制的压力下，OTT TV 也建立了一个以内容为核心的GVC 雏
型。戴瑜慧研究香港无线电视产业变化，冯建三分析拉丁美
洲的另类传播。
六、广告公关与文创产业
1. 品牌研究：吴庭芳等发现企业提高防伪商标的独特
性，能提升品牌价值和产品的独特性，并使消费者感到安心
及产生认同。黄靖惠等收集药妆店产品使用的广告呈现诉
求。陈琳蓁等利用炼结表记（Linkography）提出了一种用于
协同设计的创造性评估的修订方法。李贞怡等发现人们透过
消费品牌彰显自我形象。张采苹等研究行动购物程式的操
作介面以改善对网购者信任度的影响。高子涵等以社会情绪
选择理论为基础，经由多变量共变异数分析（MANCOVA）
检视高龄族群的未来时间透视、社交目标及社交对象对移
动广告效果的潜在影响。林庭卉等研究环境媒体（Ambient 
Media）广告相较于传统媒体广告更能加重品牌形象的提
升。涂怡姿等研究形象广告沟通效果的重要影响因素。2. 消
费者研究：洪钰雯研究显示广告受众在社群媒体的黏着度表
现良好，但如果要因此成为企业的忠实消费者，尚有一段距
离。冯昱棠等发现男性流行时尚杂志的娱乐性与知识技巧性
内容会创造社群成员的功能性、享乐性、象征性、成本牺牲
性、社交性价值效益。陈思蓉等发现服务品质是行动体验中
影响顾客满意度最主要的因素。游易霖研究用户喜欢弹幕平
台的原因。陈彦君等发现，大学生是否使用的经验，对第三
方支付的态度存在差异。3. 文化创意与设计：萧肇君认为视
听产品与服务应被视为“文化例外”（Cultural exemption）
的范畴。柯箓晏主张体感游戏系统是一种中介了悖论符号行
动的肖似媒介。余义林提出一种理论来验证虚拟道具交易网
站对玩家游戏忠诚度的影响。简灵等将体验行销分为感官体
验、情感体验、思考体验、行动体验与关联体验等五大构面，
发现对顾客忠诚度有正向相关性。郑巧玫等经由文献探讨，
选择三种较适合中高龄者的手机分页型式——前导式分页、
卷轴式分页与资料夹式分页。4. 游戏与性别：梅嘉文等研究
展露女性体态的创作题材是此类型的经营者得以成名获利
的要素之一。苏柔郡等发现高中女生藉社交网站建立自我秀
异风格，让美学成了一种日常生活实践。杨美雪等探讨线上
游戏女性玩家性别认同与角色塑造的关联性。
七、台湾新闻传播教育研究
大学毕业生的专业职能与实务界的需求如何契合，是新
闻传播教育改革重点之一。王正慧等提出未来课程规划需
兼顾“共通职能”及“专业职能”，能有效缩小“学用落差”。
许一珍发现扩增实境具有提升学童的学习动机。谢妲珊等
发现桌上游戏与现实生活相联结，有助于提升幼儿绘画表
现的流畅力与独创力。陈嘉蔚等研究指出学生对脸谱版面
的学习感受良好，且相对于传统版面较偏好于脸谱版面。苏
蘅探讨西方新闻专业概念在台湾形成过程及转变，并建议在
重建新闻专业理论与概念时，应纳入西方近年主张的专业勇
气，探讨哪些专业观点仍需坚守和新增，采取开放态度，克
服当下科技带来的挑战，重塑危机中的专业概念。《新闻学
研究》50 周年座谈，邀请老中青多位学者共同为数字时代新
闻传播教育的改变与挑战进行讨论。李金铨从香港城市大
学退休，撰文回顾其教学与研究的50 年生涯。受限版面本
文参考文献请参阅童兵编著《中国新闻传播学研究最新报告
（2019）》。
基金项目：中央高校基本科研业务费专项资金资助； 
编号20720171045。
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